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2A l k u s a n a t
Koulutusluokituksen 31.12.1975 tilanteen mukaiseen nimikkeistöön 
on tehty tässä tilastotiedotuksessa julkaistavat lisäykset, tar­
kistukset ja koodimuutokset. Tarkistustyön yhteydessä on eräitä 
koodeja 31.12.1975 tilanteen mukaisesta koulutusluokituksesta 
lakkautettu niiden alkuperäisessä merkityksessä ja ne on korvattu 
uusilla koodeilla. Eräät koodit on poistettu kokonaan koulutus- 
luokituksesta virheellisinä. Lakkautetuista koodeista ja niitä 
korvaavista koodeista sekä poistetuista koodeista on luettelo 
julkaisun lopussa. Näillä muutoksilla koulutusluokitus on 
vahvistettu 31.12.1976 tilanteen mukaiseksi.
Ruotsinkielisen koulutusluokituksen täydellisen nimikkeistön 
tarvitsijat saavat käyttöönsä tilastokeskuksesta eri sopi­
muksesta. Myös koulutusluokittelusysteemin konekielisessä 
muodossa olevia tiedostoja (voimassa olevien ja lakkautettujen 
koodien tiedostot) voidaan eri sopimuksesta luovuttaa tarvit­
sijoille. Tiedustelut koulutustilastotoimistoon.
F ö r o r d
I utbildningsklassificeringsupplagan enligt situationen den 
31.12.1975 har gjorts de tillägg, revideringar och kodföränd- 
ringar som skall publiceras i denna statistiska rapport. Vid 
granskningen har nägra koder i utbildningsklassificeringe.n 
enligt situationen den 31.12.1975 upphävts i sin tidigare be- 
tydelse och ersatts med nya koder. Vissa koder har säsom fel- 
aktiga helt avlägsnats frän utbildningsklassificeringen. En 
förteckning över de upphävda koderna och över koder som ersät- 
ter dessa samt avlägsnade koder finns i slutet av denna publi- 
kation. Utbildningsklassifieeringen har med dessa förändringar 
fastställts enligt situationen den 31.12.1976.
De som behöver den fullständiga nomenklaturen i den svensk- 
spräkiga utbildningsklassificeringen kan genom särskilt avtal 
fä den tili sitt förfogande. Lcksu utbildningsklassificerings- 
systemets register i maskinspräksform (register över ikraftvarande 
och upphävda koder) kan genom särskilt avtal Överlätas tili dem 
som behöver dem. Förfrägningar bör riktas tili byrän för 
utbildningsst atistik.
3Luettelo 31,12.1975 tilanteen mukaiseen koulutusluokitukseen lisätyistä 
uusista koodeista ja tehdyistä nimikkeiden tarkistuksista
x = uusi koulutus ja uusi koodi
(x) = luokituksessa jo aikaisemmin ollut koulutus siirretty toiseen 
paikkaan, jossa se saa uuden koodiarvon
= jos koodin edessä ei ole lisämerkintää, on kysymyksessä nimikkeen 
tarkistus
Förteckninq över nya koder och reviderinqar av positionervsom qjorts i 
utbildninqsklassificerinqen enliqt Situationen 31.12.1975
x = ny utbildningstyp och ny kod
(x) = utbildning som redan tidigare ingätt i klassificeringen har över- 
flyttats tili annan plats dar den fär nytt kodvärde
= om koden inte föregäs av tilläggsanteckning, gäller det revidering 
av position




Maatilatekninen koulutus (maatilatekniset koulut) - 
Lantbruksteknisk utbildning (jordbrukarskolor)
x 37165 Maatilatekninen koulutus, karjatalouslinja - 
Lantbruksteknisk utbildning, kreaturshushällningslinjen
X 37178 Maatilatekninen koulutus, muu opintolinja - 
Lantbruksteknisk utbildning, annan studielinje
X 37179 Maatilatekninen koulutus, opintolinja tuntematon - 
Lantbruksteknisk utbildning, studielinje okänd
X 39998 Alempi keskiasteen muu koulutus - 
Annan utbildning pä lägre mellanstadiet
(x) 4312-
4314
Kauppaopistotutkinto, merkonomi (keskik.p ö hj. 3 - v . vuodesta 
1974 lähtien)'- Handelsinstitutsexamen (mellansk. 3-ärig, 
fr.o.m. är 1974) merkonom
X 43127 Kauppaopistotutkinto (3-v.)* materiaalitalouden linja - 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), materialekonomiska linjen
X 43128 Kauppaopistotutkinto (3-v.), yrittäjälinja - 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), företagarlinjen
(x) 43148 Kauppaopistotutkinto (3-v.), muu opintolinja - 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), annan studielinje
(x) 43149 Kauppaopistotutkinto (3-v.), opintolinja tuntematon -
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), studielinje okänd
X 43718 Vakuutusalan perustutkinto, muu opintolinja -
Grundexamen för försäkringsbranschen, annan studielinje
X 43719 Vakuutusalan perustutkinto, opintolinja tuntematon
Grundexamen for försäkringsbranschen, studielin je okänd
x 4524 Ammattiientäjien peruskoulutus - Grundutbildning av yrkesflygare
x 45241 Ammattil entä jän peruskoulutus - Grundutbildning av yrkesflygare
46112 Diakonissa (ennen vuotta 1976 suoritetut tutkinnot) - 
Diakonissa (examina avlagda före är 1976)
x 4617 Hammashoitajien ylempi koulutus -
Utbildning av tandskötare, högre examen
x 46171 Hammashoitaja, ylempi tutkinto - 
Tandskötare, högre examen
x 49998 Ylempi keskiasteen muu koulutus -
Annan utbildning pä högre mellanstadiet
x 51912 Seurakuntasisar - Församlingssyst er
x 52218 Kansakoulunopettaja, muu koulutus - 
Folkskollärare, annan utbildning
x 52219 Kansakoulunopettaja, pohjakoulutus tuntematon - 
Folkskollärare, grundutbildning okänd
5253 Käsityönopettaja (keskik.pöhj, ennen vuotta 1975 suoritetut 
tutkinnot) - Handarbetslärare (mellansk., examina avlagda 
före är 1975)
52531 Käsityönopettaja (keskik.pöhj, ennen vuotta 1975 suoritetut 
tutkinnot) - Handarbetslärars (mellansk., examina avlagda 
före är 1975)
53422 Kunnallistutkinto, socionomexamen, offentlig förvaltning - 
K o m m u n al ex am an, socionomexamen, offentlig förvaltning
53611 Toimittajatutkinto, socionomexamen, journalistik 
Jo ur nalistexamen, socionomexamen, Journalistik
x 59998 Alin korkea-asteen muu koulutus - .
Annan utbildning pä lägsta högstadiet
x 61734 Hum.kand, kansanperinne, erityisesti kansanmusiikki - 
Hum.kand, folkminnen, särskilt folkmusik
6241 Kotitalousopettajakoulutus - Utbildning av lärare i huslig ekonomi
6241 1 Kotitalousopettaja - Lärare i huslig ekonomi-
6242 Kä sityönopattajakoulutus, tekstiiliopettaja - 
Utbildning av handarbetslärare, textillärare
62421 Käsityönopettaja, tekstiiliopettaja - 
Handarbetslärare, textillärare
- 5 -
x 63718 K i r jastokoulutus, muu erityiskoulutus - 
Biblioteksutbildning, annan specialutbildning
x 63719 Kirjastokoulutus, erityiskoulutus tuntematon - 
Biblioteksutbildning, specialutbildning okänd
x 63728 Yleinen vakuutustutkinto, muu opintolinja - 
Allmän försäkringsexamen, annan studielinje
x 63729 Yleinen vakuutustutkinto, opintolinja tuntematon - 
Allmän'försäkringsexamen, studielinje okänd
6373 Sosiaalihuoltajatutkinto (3-v.), sosionomi - 
Socialvärdarexamen (3-ärig), socionom
x 63737 Sociönomexamen, socialskydd - Socionomexamen, socialskydd
x 63738 Sosiaalihuoltoja, muu opintolinja - 
Socialvärdare, annan studielinje
x 63739 Sosiaalihuoltoja, opintolinja tuntematon - 
Socialvärdare, studielinje okänd
x 69998 Alempi kand.asteen muu koulutus - 
Annan utbildning pä lägre kandidatnivä
69999 Alempi kand.asteen koulutus, koulutusala tuntematon - 
Utbildning pä lägre kandidatnivä, utbildningsomräde okänt
x 71532 Teol.kahd, ekumeniikka - Teol.kand, ekumenik
x 71723 Fil.kand, taidekasvatus - Fil.kand, konstpedagogik
x 71734 Fil.kand, kansanperinne, erityisesti kansanmusiikki - 
Fil.kand, folkminnen, särskilt folkmusik
x 73331 l/alt iot ie t . k a nd, tiedotusoppi - Pol.kand., informal ionslära
73363 Yhteiskuntatiet.kand, tiedotusoppi - 
SamhälIsvet.k a n d ., informationslära
761 Lääketiet.1 i s . tutkinto - Medicine licentiatexamen
x 79998 Ylempi kand.asteen muu koulutus - 
Annan utbildning pä högre kandidatnivä
79999 Ylempi kand.asteen koulutus, koulutusala tuntematon - 
Utbildning pä högre kandidatnivä, utbildningsomräde okänt
x 81122 Teol.lis, ekumeniikka - Teol.lic., ekumenik
x 81222 Teol.tri, ekumeniikka - Teol.dr, ekumenik
83559 Yhteiskuntatiet.1 i s , tiedotusoppi - 
Samhällsvet. lie., informationslära
83659 Yhteiskuntat iät.t r i , tiedotusoppi - 
Dr samhällsvet., informationslära
86551 Hammasiääketiet.tri, hammas- ja suukirurgia - 
Odont. dr, tand- och oralkirurgi
86552 Hammasiääketiet.tri, kariesoppi - 
Odont. dr, kariologi
x 86558 Hammaslääketiet.t r i , suupatologia - 
Odont. dr, oralpatologi
x 89998 Tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, muu koulutus 
Forskarutbildning eller motsvarande utbildning, 
annan utbildning
99118 Muu koulutusaste ja -ala - Annan utbildningsnivä och 
annat utbildningsomräde
x
7Aikaisemmassa merkityksessään (31.12.1975 jälkeen) lakkautetut 
koulutuskoodit ia niitä korvaavat koodit
I sin tidiqare betydelsa (efter den 31.12,1975) upphävda utbildninqs- 
kodar och koder som ersätter dessa
Lakkau­ Korvaava Muutos- Lakkautetun koodin/koodiparin nimike
tettu
koodi
koodi vuosi Den upphävda kodens/kodparets benämning
Upphävd Ersättande Föränd-
kod kod r ingsär
3716 3716-3717 1976 ; Maat ilatekninen koulutus (maatilatekniset 
koulut) - Lantbruksteknisk utbildning 
(jordbrukarskolor)
4312 4312-4314 1976 Kauppaopistotutkinto, merkonomi (keskik. 
pöhj. 3-v. vuodesta 1974 lähtien) -
> Handelsinstitutsexamen (mellansk. 3-ärig,
fr.o.m. är 1974) merkonom
43128 43148 1976 Kauppaopistotutkinto (3-v.), muu opinto­
linja - Handelsinstitutsexaman (3-ärig), 
annan studialinje
43129 43149 1976 Kauppaopistotutkinto (3-v.), opintolinja




Poistettu Poistetun koodin nimike
koodi Den avlägsnade kodens benämning
Avlägsnad
kod
38444 Laitostalouden peruslinja - Ekonomipersonal pä anstalt,
grundutbildning
Puutarhaopettaja (Puutarhaopiston opetus- ja neuvonta- 
linja) - Trädgärdslärare (undervisnings- och konsulent- 
linja vid trädgärdsinstitut)
52473
